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181181 363363 363363 181181
1 3 3 4 6 4 3 3 1
11 44 66 77 44 66 66 44 77 66 44 11
121515121484242484636363636484242484121515121
1337 3 2662 3 7331 1337 3 2662 3 7331
14622641 52311325 14622641 14622641 52311325 14622641
151 636 636 212 636 636 151
1662661 6 3 6 6 3 6 2334332 6 3 6 6 3 6 1662661
173 666 347 33 826 333 628 33 743 666 371
181454636181727 363363 818545363545818 363363 727181636454181
1 6 6 8 6 6 1 2 3 3 7 3 3 2 1 6 6 8 6 6 1
11 77 33 55 55 33 77 11 22 55 66 11 11 66 55 22 11 77 33 55 55 33 77 11
121878121878121878121878121242757242757242757242757242121878121878121878121878121
1331 3 3 3 3 1331
14655641 33 66 33 33 66 33 14655641
151363363151 363 363 363 363 151363363151
1665661 1665661 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 1665661 1665661
1733 6 338833 6 3371 33 66 33 33 66 33 1733 6 338833 6 3371
181727363818818363727181 363363 636636 363363 363363 636636 363363 181727363818818363727181







1 3 3 4 6 4 3 3 1
1337 3 2662 3 7331 1337 3 2662 3 7331
1662661 6 3 6 6 3 6 2334332 6 3 6 6 3 6 1662661
1 6 6 8 6 6 1 2 3 3 7 3 3 2 1 6 6 8 6 6 1
1331 3 3 3 3 1331
1665661 1665661 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 1665661 1665661
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